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杉本　　大学生による学校支援ボランティアの現状と課題 119
A review of the studies on school support volunteer
Kie Sugimoto Mejiro University, Faculty of Human Sciences
Mejiro Journal of Psychology, 2013 vol.9
【Abstract】
The objective of this paper is to understand of the current status of school support 
volunteering by university students through an overview of previous research and to identify 
the issues. As a result of summarizing the current status, it was found that many reports of 
student volunteers are projects by teacher training courses of universities, the major activity 
is the support of learning, especially the support of children with individual needs for support, 
that both the schools and the students positively evaluate the activities and that the system 
of dispatching students may be classified into three types according to the degree of 
involvement of the university. However, the present state of these researches do not go 
beyond the understanding of the actual conditions, and it cannot be said that statistical 
examination is being conducted. Future tasks is the following three points, ①gaining 
understanding of the needs on the sides of both the schools and the students ②development 
of a scale for measuring the benefits of volunteers and ③study of the factors which exert 
influence on the benefits.
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